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爆發反應の研究 一酸 化炭素 と酸素 との反應(第一報)
し
?
ヵ 一丿ぐイ ドよ.り炭fヒ功く素 合超～の熱 力學
爆發反應の研究(第一報)酸 水索爆發限界
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熱解 析法 に伏る コ卩イ ド觸 媒作用の研究(第三幸艮〉。 白金 コロイ ドに依 る
渦酸 化ノk素の 分解 に封 する酸 及び轗基の影響 取 渡 英;155
カル シウム ・カρバ イ ドの仔.在に於 ける イ.ソ及び ノルマル ・ブチル ・ア
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研 究 蓮 報(歐 文)
ヵ 一 バ イ ド よ りイ ソ 及 び ノル マ ル ・ブ チ ル ・ア ル コ ー ル の 合 成
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川 村 暴亮 金 子 清 次 を見 よ.
木 醍菖 吹t;O.
木:村一 泊Ilt.
木 村 修 根 爆 阜二 を見 よ・









久 保 田正 取134.=Is9.
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